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关于中日同形词“牺牲”和?犠牲?的考察
??　汉语?日语中存在大量的同形词?有些同形词在语义?用法等方面存在
差异?本文就 ?牺牲? 和?犠牲?一对词?从语义特征?语法特征?含蓄特征
等角度考察其异同?
???　?牺牲?　?犠牲?　语义特征　语法特征　含蓄特征
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中日同形語“牺牲”と「犠牲」についての比較研究
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???????????????????1993?????????????
?????????????????2000???????????????
??????? ?褒义?????????????????? ?贬义????
????????????????????????????2016????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ?牺牲? ?????????????????????
??????
?????????????????????????????????
??????????????????????? KOTONOHA????
?????????????????????????????现代汉语规
范词典???版????????????????
?????? ??????????
3??1?????????
　?牺牲?：?名□古代指为祭祀而宰杀的牲畜 ?动□为正义舍弃自己的生命?为
民族独立和解放而? ?动□泛指?为某人?某事?付出代价或受到损害?
?个人利益??义项?参见412页 ?赴死? 的提示?
 ??现代汉语规范词典???版?p. 1401?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????? ?????????????p. 414?
????????????????牺牲? ??现代汉语规范词典???版?
??????????????????????????????????
????
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????? ?牺????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
??????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ?牺牲? ?????? ?古代指为祭祀而宰杀的牲畜???????
??????????????
　 ?1? ?牺牲玉帛?弗敢加也?必以信?????????????????
?????????????????????? ??曹刿论战?左丘明?
???2? ?????????????????????????犠牲???
?????????????????
 ???????????1997??????
?????牺牲? ?????? ?泛指?为某人?某事?付出代价或受到损害?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????为达到某个目的?以重要的东西相交换?????????
?????????????
　 ?3? 既然姐姐为我们牺牲了美好的青春时光?我们则没有理由不以相应的
方式报答她? ??北京晚报?1992年10月19日?
???4? ?????????????????犠牲???????????
????????????????
 ????????????????????1988???????
???????
??牺牲? ???????????????????????牺牲? ????
?? ?为正义舍弃自己的生命?????????????????????
?????????????????????? ?褒义词????????
?????????????????????1??????????????
1? ?????????????????
????
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???????????
???????????????????????????? ?遭遇天灾人
祸而伤亡? ??????????????? ?中性词??????????
?????
　 ?5? 一月三十日?我边防战士在龙州县水口公社板斗地区进行正常巡逻?
三次遭到越南武装人员开炮开枪射击?战士苏马就等同志中弹牺牲了?
 ??解放军报?1979年?月?日?
　 ?6? ?月22日?总政治部领导会见了在平息反革命暴乱中牺牲的十位烈士
的亲属? ??解放军报?1989年?月?日?
???????????????5? ??????????????????
???????????????????6? ??10???????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? ?死? ???? ?死亡? ?
???? ?牺牲? ??????????????
?????????????????????
???7? ??????????????????????犠牲??????
???????????????????1976年? 中国唐山大地震中死
亡24万人?是20世纪最大的一次地震?? ??????2005???26??
???8? ?????????????????????????????
???死亡??????????????????????????
?????????????????? ???????2005???21??
　 ?9? 在一九七六年七月二十八日发生的唐山大地震中?总共死亡二十四万
二千多人?重伤十六万四千多人? ??人民日报?1979年11月23日?
??????????????????????????????????
????? ?牺牲? ??????死亡? ????????????????
?????????????????????????????????
???????????? ?死亡人员? ????????????????
??????????????????????为正义舍弃自己的生命? ?
????????????
????
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????? ?牺????????????????
3??2?????????
??????????????????????????????????
??????????????????
3??2??1??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? ?牺牲? ??????“牺牲”?「犠牲」????????
????????
??????
??????????????????????????????????
??????????????2???????牺牲? ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
???????
　?10? ?卡杰琳娜的?牺牲是悲剧；刘兰芝?焦仲卿同归于尽也是悲剧?而关
汉卿和朱廉秀无论是分离的结尾或团聚的结尾也都是悲剧?
 ??花雨集?马少波?1960年?中国戏剧出版社?
　?11? ?烈士的?牺牲?激起了人们更大的反帝的仇恨???
 ??邓中夏传?魏巍?钱小惠?1981年?人民出版社?
??12? ?????????????犠牲???????????????
?????? ??????????????1987??????
??13? ?????犠牲???????????????
 ???????????2004??????
???????
?? ???????????????? ????? ???????????1961?????
????
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???????????
　?14? 排演过程中?南斯拉夫学生娜达是此剧的主角?台词较多?为了全部
背出来?她牺牲了多少业余时间！ ??文汇报?1979年?月15日?
　?15? 他和全团干部战士宁可牺牲自己?也要保住大堤?唯一的要求就是请
政委放心?赶快离开? ??人民日报?1991年?月?日?
??16? ??????????????????????犠牲????
 ?????????????????????2002???????
??17? ?????????????????????????????犠
牲???????????
 ??????????????????????1997??????
????????
　?18? 这个故事说明?要使人们相信真理?抛弃偏见?不是一件简单的事?
为此甚至还要作出某种牺牲?
 ??管理人才学?硕晶?1987年?河南人民出版社?
　?19? 其三?人们抱着良好的愿望?从事一种正义的事业?但是由于主观认
识违背客观规律?结果受到客观规律的惩罚?招致事业的失败?造成
?很大的?牺牲? ??文艺理论?郑国铨?1981年?中国人民大学出版社?
??20? ????????????????犠牲????????
 ???????????????1988?????????
??21? 犠牲???????????????????????
 ???????????????????????? 
 ??????1992????????
??????????
　?22? ?山路上躺着牺牲的?担架队员?
 ??梅岭星火?绍武?会林?1978年?中国电影出版社?
　?23? ?月22日?总政治部领导会见了?在平息反革命暴乱中牺牲的??十
位烈士的?亲属? ??解放军报?1989年?月?日?
??24? ?? COWIN???犠牲??????????????
 ???????????1998?????????
??25? ????????????????犠牲?????????????
????
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????? ?牺????????????????
?????犠牲?????????????????
 ?????????????2005???????????
???????
??牺牲? ??????????????????????????????
???????????????????????????????3????
??
??26? ????????????????????????????犠牲??
???????????? ???????????J. R. R. ??????? 
 ??????2003??????
??27? ??????????????????????????????
???犠牲?????????????????????????
 ?????????????1993??PHP????
3??2??2??????????????
??????????????????? ?牺牲? ?????????625
???????????KOTONOHA????????????????
???????????????????????2449?????????
????????????????????????????????????
??????的? ?了? ????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????
??????????????????????牺牲? ?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????牺牲? ????????
3? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
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???????????
??????????????????????????????????
?为正义舍弃自己的生命? ?????? ?泛指?为某人?某事?付出代价或
受到损害? ???????? ??谁? 为正义舍弃自己的生命？???????
??????????????? ??谁??为某人?某事?付出代价或受到损
害？????????????????????????????????
???????????????????? ?谁? ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? ?33? ????????????
???????带来伤亡????????????????????????
???????????????
　?28? 排演过程中?南斯拉夫学生娜达是此剧的主角?台词较多?为了全部
背出来?她牺牲了多少业余时间！ ??文汇报?1979年?月15日?
　?29? 你牺牲后?他也很难受?
 ??渔家女?于良志?宋瑞斌?1989年?百花文艺出版社?
　?30? 在平息反革命暴乱过程中?戒严部队官兵被打伤6000余人?牺牲数十
人?军车被烧毁1000多辆? ??解放军报?1989年?月?日?
???????????? ?28? ? ?29? ???? ?30? ???????
??31? ???????????犠牲??????????????犠牲?
???
 ???????????????????????2003???????
??32? ???????????????犠牲????????
 ???????????????????2002???????
??33? ??????????????????犠牲???????
 ???????????????????2003?????????
??34? ??????????????????????犠牲??????
????????????? ???????2005??
???????????? ?31? ?????32? ?????33? ? ?34? ?????
?????????
????
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????? ?牺????????????????
????????????
??????????????????????牺牲? ?????????
??????????????? ?生命???时间???自己???自我???个
人???利益???休息???幸福???一切? ????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????牺牲? ?????? ? 为某人?某事?付出代价
或受到损害? ????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
　?35? 更有不少人?在执行日常巡逻中?遭到敌人的伏击?牺牲了生命?
 ??邓中夏传?魏巍?钱小惠?1981年?人民出版社?
　?36? 因此?人应该为它而牺牲一切?
 ??政治学体系?周绍张?1935年10月20日?辛垦书店?
??37? ??????????????????犠牲??????????
??????????
 ???????????????????1999?????????
??38? ????????????????????????犠牲????
??????????????????????
 ??????????1988???????
????????????
?????? ?牺牲? ???625????????????牺牲? ????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ?壮烈? ?英勇? ?光荣? ?为国? ?宁可? ?????????????
??????????? ?重大?的?? ?伟大?的?? ?巨大?的?? ?必要的? ?无
谓的? ??????????
????
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???????????
???????????????????????????
　?39? 红旗插上主峰?英雄壮烈牺牲?
 ??戏剧?综合的美学工程?戴平?1988年?上海人民出版社?
　?40? 不久?孙玉成到朝鲜去参加抗美援朝的战争?在战场上英勇牺牲了?
 ??较量?李良杰?俞云泉?1974年?上海人民出版社?
???????????????????????????
　?41? 伟大的牺牲啊！
 ??当南京被虐杀的时候?汝尚?1990年?上海文艺出版社?
　?42? ?甘蔗没有两头甜?我们应当作出必要的牺牲！?
 ???龙江风格? 万古常青?丁学雷?1972年?红旗杂志社?
????????????????2449????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
??43? ???犠牲?????????????????????
 ????????????2000??????
??44? ??????????????????????????????
?犠牲???????????????
????
????牺牲? ???????????????????????
???? ?? ?? ???? ?? ??
壮烈?牺牲? 24 3.84? 巨大?的??牺牲? ?3 0.48?
英勇?牺牲? 13 2.08? 更大的?牺牲? ?3 0.48?
光荣?牺牲? ?6 0.96? 必要的?牺牲? ?3 0.48?
伟大?的??牺牲? ?4 0.64? 无谓的?牺牲? ?2 0.32?
重大?的??牺牲? ?5 0.80? 宁可?牺牲? ?2 0.32?
为国?牺牲? ?5 0.80? 自我?牺牲?? 25 4.00?
? ?自我?牺牲?? ? ?自我? ????? ?牺牲? ?????????
????????自我? ? ?牺牲? ??????? ?牺牲? ????
????????????
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????? ?牺????????????????
 ????????????????????1987??????
??45? ????????????犠牲????????????????
?? ??????????????2003??????
??46? ????????????????????????????犠牲
???????????????????????????????
???????? ??????????????1987???????
???????????????????????????? ?牺牲? ??
??????????????????????????????????
????????????????????????????????牺牲?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
3??3??????
??????1982??????????????????????????
???????????????????????牺牲? ?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? ?感情色彩????????
?????????????? ?感情色彩? ? ?褒义???????????
?贬义?????????????中性?????????????
??牺牲? ?????????????? ?为正义舍弃自己的生命? ? ?死
亡???过世???????死? ?????????????????????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????
???? ?? ?? ???? ?? ??
??????? 250 10.21? ??????? 11 0.45?
??????? ?44 ?1.80? ?????? ?9 0.37?
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???????????
?????????????????????????????????牺
牲? ???? ?壮烈? ?英勇? ?重大? ?????????????????
???????????????
?????现代汉语规范词典???版???????? ?赴死? ??????
?牺牲? ?????????????????? ?褒义词?????????
?????????????????
　?赴死?　动□为了某种目的死去?为了国家?他慷慨??跟 ?牺牲? ?不同?
?赴死? 是中性词；“牺牲”?是褒义词?
 ??现代汉语规范词典???版?p. 412?
??????????
　?47? 我们高棉人怀着极其崇敬?钦佩和感激的心情?对于在战场上壮烈牺
牲的越南和老挝的男女英雄们表示衰悼? ??解放军报?1971年?月28日?
　?48? 中华民族无数优秀儿女?在这一大屠杀中英勇牺牲?中国共产党的许
多领导干部如陈延年?赵世炎?恽代英?罗亦农?向警予?澎湃等在这
个时期先后慷慨就义?
 ??新编中国现代史?陈永阶?1987年?江西人民出版社?
　?49? 我军也付出了重大牺牲?
 ??皖南事变本末?陈枫?1984年?安徽人民出版社?
??????????????????????? ?为正义舍弃自己的生
命? ??????????牺牲? ???????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????
????淹死了????
????牺牲了????
????牺牲了????
????淹死了????
?????????????????????????????????
?????????????????? ?为了正义的目的?????????
???????
????
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????? ?牺????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??50? ????????????????犠牲????????
 ???????????????1988?????????
??51? ?????犠牲???????????????????????
?????? ???????????????1987??????
??50? ??????51? ????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
?????
?????????????????????????????????
????????? ?牺牲? ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
?????????????牺牲? ???????? ?古代为祭祀而宰杀的
牲畜? ?? ?付出代价或受到损害? ???????????????????
????????????牺牲? ? ?为正义舍弃自己的生命? ??????
????????? ?遭遇天灾人祸而伤亡? ??????
??????????????????????????????????牺
牲? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????4????????
4? ??????
????
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???????????
???????????????????????牺牲? ?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?牺牲? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????牺牲? ????????????????????????
????????????????????????
????????????????????牺牲? ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????牺
牲? ????????????????????????????????
????
??????1992????????????????????????????????
?M????????
?????1982??????????M???????
?????1993?????????????J???????????1993?????pp. 1?18
????2016??????????M?????????????
????2000??????????????????????J???????????2000
?????pp. 32?35
????Wu Fuying???????????????????????????????
?????
????
